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L’estudi de l’arquitectura rupestre ha estat una de les ventafocs de l’arqueologia de 
l’antiguitat tardana i medieval, per bé que amb alguns matisos i tret de casos concrets. 
D’aquesta generalització caldria excloure esglésies i ermitoris, sovint sinònims del terme 
troglodític o rupestre, els quals sí han atret l’interès de bon nombre d’estudiosos (entre 
els quals F. Iñiguez Almech i L.A. Monreal —per al sud de la Península— i R. Puertas 
Tricas, J.M. Barandiarán, A. del Castillo, J.I. Padilla i M. Riu –per al nord peninsular– o N. 
Thierry —Capadòcia i Armènia— i G. de Jerpanion —Capadòcia—, entre els forans). Les 
construccions troglodítiques i rupestres tallades a la roca de la Capadòcia, les de la ciutat 
nabatea de Pedra o les esglésies etiòpiques de Lalibella i de Tigré són exemples coneguts 
de tothom que s’interessi mínimament pel patrimoni, la història o simplement els viatges. 
Més desapercebudes passen les esglésies de San Pedro de Rocas (Ourense) o del Cortijo de 
Valdecanales (Jaén), per posar dos notables exemples de la Península. Les connotacions 
misticoreligioses i la identificació popular amb la bruixeria han condicionat la percepció 
general d’aquests assentaments, infravalorant l’aportació dels espais domèstics i productius 
per al coneixement de l’edat mitjana. A Catalunya, no obstant això, cal destacar la visió 
més integral i completa de J. Bolòs i la relació i la descripció de jaciments rupestres —mol-
tes, de la seva mà— continguts als volums de la Catalunya Romànica.
Poc a poc, els hàbitats troglodítics i rupestres comencen a ser valorats a partir de la 
seva excavació i de les dades que proporcionen, i deixen de ser un fenomen local, puntual, 
fins i tot residual. Cal descartar el seu caràcter local i residual per com es troba distribuït 
per àmplies regions europees i mediterrànies, sempre en funció que les característiques 
naturals siguin les adients. Cronològicament, el seu abast és molt ampli, des de les primeres 
manifestacions a partir dels segles v/vi —durant la protohistòria i l’època romana l’ús és 
molt limitat— fins a la baixa edat mitjana i, en alguns casos, amb pervivències ben recents.
La problemàtica de l’arquitectura rupestre s’obre camí entre els medievalistes, com 
posa de manifest el fet que estan a punt de ser publicades (2013) les actes d’una reunió 
celebrada el 2008 a Madrid dedicada a aquesta problemàtica, encara que centrada en els 
espais de culte i en les necròpolis excavades a la roca (J. López Quiroga i A.M. Martínez 
Tejera [ed.], In concavis petrarum habitaverunt, el fenómeno rupestre en el Mediterráneo 
medieval: de la investigación a la puesta en valor, BAR International Series, Oxford).
En aquests context, és interessant presentar l’edició de les actes del primer congrés 
sobre aquesta temàtica i dins el marc cronològic esmenat més amunt, celebrat a Saint-
Martin-le-Vieil (Aude) l’any 2005 i objecte de publicació un any més tard. El mes de 
setembre de 2013 es va celebrar la 8a edició del col·loqui dedicat a les manifestacions 
rupestres i està a punt de veure la llum el recull dels treballs procedents de la segona, 
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la tercera i la quarta reunió, previst per a la primavera de l’any 2014 (M. Bourin, M.-E. 
Gardel i F. Guillot [dir.], Vivre sous terre : sites rupestres et habitats troglodytiques, Actes des 2e, 
3e et 4e colloques de Saint-Martin-le-Vieil (Aude), 2006, 2007, 2008, Collection Archéologie & 
Culture, Presses Universitaires de Rennes, 2014, 330 p.).
Des de l’any 2005, per tant, s’ha treballat intensament en l’àmbit de les estructures 
rupestres medievals (en el sentit ampli del terme) tractant la problemàtica des de diferents 
punts de vista i ampliant el marc territorial, amb experiències d’altres àrees europees, 
amb algunes aportacions de Catalunya i de la resta de la Península Ibèrica. L’organització 
d’aquestes jornades es deu a l’Amicale Laïque de Carcassonne i l’Association les Cruzels 
de Saint-Martin-le-Vieil, impulsada per arqueòlegs entre els que cal destacar Marie-Elise 
Gardel i Florence Guillot. Els prop de 10 anys transcorreguts des de la celebració del primer 
col·loqui evidencien l’interès científic i la necessitat d’avançar en aquest camp, tant pel que 
fa a l’excavació del jaciments —escassa, fins ara— com a la seva documentació, represen-
tació gràfica, estudis tècnics sobre el treball de la pedra, etc. D’entrada, ja és sorprenent el 
nombre de jaciments i la diversitat d’àrees geogràfiques. És imprescindible, per tant, que 
la resta de reunions anuals a Saint-Martin-le-Vieil siguin objecte de publicació regular i 
s’ompli el buit bibliogràfic pel que fa a l’arquitectura rupestre.
El volum objecte de la ressenya, «De la spelunca à la roca : l’habitat troglodytique 
au Moyen Âge», consta de dues parts. El primer bloc està dedicat a la metodologia i als 
estudis generals, bé tinguin un caire territorial o tractin un tema específic, sota el títol 
d’«Approches pluridisciplinaires» (p. 13-139). El segon bloc recull estudis monogràfics de 
distints jaciments, tots francesos (p. 140-190). Obre i tanca la publicació una introducció 
i les conclusions redactades per l’editora d’aquestes actes del primer col·loqui, Florence 
Guillot.
Dels quatre articles de l’apartat de metodologia és especialment interessant el de 
J.-C. Bessac sobre tècniques de talla de la pedra (p. 18-27), amb una reflexió inicial sobre 
terminologia i, en concret, sobre l’ús dels termes bàsics (troglodític, rupestre i parietal). 
Bessac, reconegut especialista en pedreres i estudiós de la feina i les eines dels picape-
drers a l’antiguitat, inclou la quantificació econòmica d’aquest tipus de treball a partir de 
la natura i la duresa del material transcrita en metres cúbics i jornals. L’article de M.-E. 
Gardel, A. Despratx i C. Bes (p. 28-42) és un exemple de col·laboració entre l’espeleologia 
i l’arqueologia, en aquests cas al jaciment de Cabaret a Lastours (Aude), al qual hi ha més 
de 40 cavitats naturals, estudiades des del punt de vista morfològic i funcional.
Vuit articles componen els estudis territorials més o menys amplis al voltant del feno-
men troglodític i rupestre, que, com ja hem esmentat, pertanyen tots al país francès veí: el 
Llemosí, l’àrea nord-alpina del Roïna, la plana de l’Aude y el departament de la Droma, entre 
altres. Els treballs mostren exemples d’ocupació interessants en abrics i coves, generalment 
de caire domèstic, tot i que trobem igualment exemples de la ubicació de castells i de torres 
—coves fortificades. Tres exemples d’aquestes construccions defensives i de control són els 
que presenta F. Guillot per a la zona del Sabartès (vall alta de l’Arieja, a l’entorn de Foix, 
p. 87-101), els fortins de la vall de Vesera (Dordonya, de J.-M. Touron, p. 116-117) i els 
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dels castells de l’àrea nord dels Vosges i del Palatinat (de L. Stevens, p. 124-139). B. Tobie 
mostra un altre aspecte, el de la valorització patrimonial dels espais troglodítics i l’ús turístic 
(p. 112-115).
El segon bloc està format per un total de sis estudis monogràfics. El primer treball està 
dedicat a les cruzels de Saint-Martin-le-Vieil, com no podia ser d’una altra manera, donada 
la implicació en l’organització del primer col·loqui i els següents (M.-E. Gardel, C. Jeanjean 
i C. Bès, p. 142-153). De fet, cal apuntar que aquest conjunt troglodític ha estat objecte 
d’una publicació monogràfica (M.-E. Gardel i C. Jeanjean [dir.], Saint-Martin-le-Vieil, histoire 
et archéologie d’un village troglodytique, Amicale Laïque de Carcassonne, Carcassona, 2009). 
Un altre dels articles interessants del segon bloc és el de Baus, un espai d’ocupació con-
tinuada des de l’antiguitat tardana fins a la baixa edat mitjana, amb restes espectaculars 
(O. Maufras, p. 165-176).
Aquesta obra, i la publicació que la seguirà properament, són el primer pas per a valo-
ritzar un aspecte de la vida i de la societat medievals fins ara poc visible i fins i tot podríem 
dir que menystingut; durant l’antiguitat tardana i a l’edat mitjana l’ús d’abrics, de coves i 
del subsòl rocós natural va ser un fet habitual: esglésies, ermitoris, espais fortificats, espais 
d’hàbitat, àrees productives i necròpolis són construïdes totalment o parcialment en la 
roca, tant en períodes de marcada inestabilitat social, política o econòmica com en etapes 
de creixement. Només per això cal que aquest tipus d’arquitectura, rural, però també sig-
nificativament lligada als assentaments castrals, sigui estudiada i incorporada a la història 
general. Per ara, aquest volum és una obra de referència.
Núria Molist Capella
